
















































































































































反而给企业添麻烦。24 号令第 8 条规定的安监局监督检查的重
点，结合了法律法规的规定，归纳的比较具体全面，而且明确了是
安监局应当监督检查企业的内容。也就是说，安监局到企业后，不










































之一。量化的依据是什么呢？24 号令第 6 条规定了其依据主要是
安监部门监管监察职责、权限，行政执法人员数量，监管监察的生
产经营单位状况，技术装备和经费保障等实际情况。具体而言，可
以参考以下几个方面：
1．辖区内监督检查执法对象安全生产的基本情况（1）生产经
营单位基本情况。包括其数量、行业分布、地区分布、经济类型、生
产规模分类、危险因素分类等。（2）生产经营单位的安全生产基本
情况及其主要特点。包括其安全生产主体责任落实状况、安全生产
基础工作状况、上一年度安全生产控制指标完成情况、事故隐患整
改情况、重大危险源监控情况、事故情况等。所以，安监部门对辖区
生产经营单位及其安全生产工作基础数据要十分清楚，建立健全
基础档案，这是制定计划、开展工作的基础因素。
2．监督检查执法的覆盖率及次数。（1）根据高危行业与一般
行业的不同特点合理确定各行业的监督检查覆盖率。在年度监督
检查执法计划中，区级安监部门对高危行业企业全覆盖。（2）根据
生产经营单位的危险性及其基本情况合理安排对其监督检查次
数。对以下单位应适当增加监督检查次数：上一年度发生伤亡事故
的；安全生产主体责任落实不佳的；有新建、改建、扩建和资源整合
项目的；生产经营规模较大的。（3）对于群众举报、媒体曝光、有关
部门移送等与生产经营现场有关的案件，应当调查核实。
3. 监督检查执法工作日的确定。监督检查执法工作日总天
数＝（国家法定工作日总天数－其他工作日总天数）×安全生产监
察员人数。接下来，可划分为：1）计划监督检查工作日：a、对列为重
点企业的检查；b、对没有其他行政主管部门生产经营单位实施安
全生产监督管理；c、查处隐患举报投诉；d、行政许可：e、违法违规
处理；f、参与对生产安全一般事故单位调查处理；f、听证、复议、执
法统计、执法资料整理归档工作。2）安办协调：a、组织督查；b、参
与区安委办组织的半年度、年度安全生产目标责任制考核。3）计划
非监管工作日：a、宣传教研；b、学习、培训、考察、会议工作日；c、
参与市安全生产月、人事、财务、工会活动；d、机关值班工作日。4）
法定公休、探亲休息日。5）其他不可预见工作日。（编辑 / 游振云）
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